



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mejorana San Benito Jazmín Basculador Carolina Santa Cruz
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
c 8612 123,89 19,20 133,03 17,90 163,61 19,50 148,34 13,00 95,62 13,00 114,76 17,50 779,25 16,37
b 7274 58,72 9,10 142,70 19,20 167,80 20,00 102,70 9,00 66,20 9,00 89,18 13,60 627,29 13,18
CP 5243 118,08 18,30   133,40 15,90 159,75 14,00 102,98 14,00 53,77 8,20 567,98 11,93
C 1051-73 65,81 10,20 78,78 10,60   182,57 16,00 117,69 16,00 100,99 15,40 545,84 11,47
CU 8751 52,91 8,20     205,39 18,00 132,40 18,00 68,20 10,40 458,90 9,64
MY 5514 58,72 9,10 124,86 16,80   102,70 9,00 66,20 9,00 89,18 13,60 441,66 9,28
C 14081 121,95 18,90     159,75 14,00 102,98 14,00 47,21 7,20 431,89 9,07
C 294-70 45,17 7,00   110,75 13,20 79,87 7,00 51,49 7,00 92,46 14,10 379,74 7,98
C 32368   141,95 19,10 149,34 17,80       291,30 6,12
C 12078   121,89 16,40 114,10 13,60       235,99 4,96
 Total 645,24 100,00 743,21 100,00 839,00 100,00 1 141,07 100,00 735,56 100,00 655,76 100,00 4 759,84 100,00
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